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Muhammad Griya Rifa’i, K4613098. PENERAPAN GAYA MENGAJAR 
INKLUSI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH 
BOLAVOLI PADA SISWA KELAS VIII C SMP ISLAM DIPONEGORO 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018, Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 
2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bolavoli siswa kelas VIII C SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun ajaran 
2017/2018 melalui penerapan gaya mengajar inklusi.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII C 
SMP Islam Diponegoro Surakarta yang berjumlah 19 siswa yang terdiri dari 19 
siswa putra. Sumber data berasal dari guru, peserta didik dan peneliti. Tekhnik 
pengumpulan data adalah dengan observasi, penilaian dan dokumentasi. Validitas 
data menggunakan tekhnik triangulasi data. Analisis data menggunakan tekhnik 
deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan persentase. 
Dari analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: kondisi awal peserta 
didik yang lulus hanya 5 siswa atau 26,32 %, di siklus pertama siswa yang lulus 
menjadi 12 siswa atau 63,15 % dan di siklus kedua siswa yang lulus menjadi 16 
siswa atau 84,21 % sedangkan 3 siswa lainnya belum tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan penerapan gaya mengajar 
inklusi dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bolavoli pada siswa kelas 
VIII C SMP Islam Diponegoro Surakarta tahun ajaran 2017/2018.  
 













Muhammad Griya Rifa’i, K4613098. THE IMPLEMENTATION OF 
INCLUSION TEACHING STYLE FOR INCREASING STUDY RESULT OF 
VOLLEY BALL FOREARM PASS OF VIIIC STUDENTS OF SMP ISLAM 
DIPONEGORO SURAKARTA IN A SCHOOL YEAR OF 2017/2018, Skripsi. 
Surakarta : Faculty of teaching and education Sebelas Maret University 
Surakarta,october 2017. 
The aim of this research is to increase study result of volley ball forearm 
pass through the implementation of inclusion teaching style of VIIIC students of 
SMP Islam Diponegoro Surakarta. In a school year of 2017/2018 
This research is a class room action research. This research use two cycle, 
with every cycle consist of planning, Implementation, observation, and 
reflection.The subject of the research are VIIIC students of SMP Islam 
Diponegoro Surakarta which consist of 19 male students. The data source of this 
research is from teacher , students and researcher. The technique of collecting 
data is based on observasion, marking and documentation.  The data validity of 
this research use triangulation data technique . This research use descriptive 
method based on the qualitative analysis with percentage. 
The result of this research find the first condition students who can passed 
are just 5 students or 26,32%, in the first cycle students who can passed become 
12 students or 63,15% for the second cycle students who can passed became 16 
students or 84,21% meanwhile 3 students are not pass yet. 
The conclusion of this research is with the implementation of inclusion 
teaching style can increase the study result of forearm pass of VIIIC Students of 
SMP Islam Diponegoro Surakarta in a school year of  2017/2018 
 
Keywords : The Implementation of inclusion teaching style, result study of volley 








  MOTTO 
“Bersamaan dengan kesulitan, Telah tersedia kemudahan “ 
(Terjemahan Qs. Asy-syarh, ayat:5 ) 
“Berdoalah untuk dirimu, orang tuamu dan orang yang engkau cintai dan yang 
tidak engkau cintai” 
(Abdul Malik Bin Umair) 
“Kita hanya dituntut untuk berproses dalam kebaikan, yang terpenting dalam 
hidup adalah seberapa bermanfaat kita untuk orang lain, bukan seberapa manfaat 
orang lain untuk kita” 
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 Bapak Wirajiatmoko dan Ibu Suryatmini serta keluarga besar tercinta 
“yang telah memberikan dukungan baik moral atau pun materil sehingga saya 
bisa menyelesaikan kuliah dengan baik” 
 Keluarga serta saudara-saudaraku tercinta 
“yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung saya 
selama ini” 
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TAHUN AJARAN 2017/2018”. 
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